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Delo obravnava postopek prenove procesa obravnave prometnih nesreč z materialno škodo, 
katere definicija je opisana v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). V diplomskem 
delu je opisana organizacija dela Policije kot dela državnega organa v sklopu Ministrstva za 
notranje zadeve. Problem obstoječega procesa obravnave prometnih nesreč z materialno 
škodo predstavljajo zamudna opravila za celotno verigo udeleženih oseb, zato je diplomsko 
delo posvečeno sami reorganizaciji in prenovi procesa. S programskim orodjem Micrografx 
iGrafx Process je bilo izdelano obstoječe stanje, na podlagi katerega so bile ugotovljene 
številne pomanjkljivosti, kot so ročno popisovanje in prepisovanje istih podatkov v različne 
obrazce, večkratno obveščanje, poročanje itd. Kot rešitev problema je v diplomski nalogi 
prikazana rešitev obstoječega procesa z uvedbo tehničnih sredstev v obliki tabličnih 
računalnikov in računalniškega sistema, ki bi omogočal elektronsko preverjanje podatkov, 
elektronski vnos podatkov ter takojšno izdajo elektronskega plačilnega naloga. Sam vidik 
prenove bo predstavljen teoretično in praktično. Teoretična izhodišča raziskave so povzeta 
po stališčih, spoznanjih in rezultatih drugih avtorjev. Praktični primer prenove procesa pa 
predstavlja osebno videnje in vsebuje opredelitve nujnega modeliranja, izvedbo simulacij in 
analizo rezultatov. Diplomsko delo predstavlja obstoječi in prenovljeni proces obravnave 
prometnih nesreč z materialno škodo, kjer je dokazano, da je možno obstoječ postopek s 
standardizacijo in uvedbo minimalnih tehničnih sredstev ter informacijskega sistema 
časovno skrajšati in razbremeniti udeležene osebe. 
Ključne besede: modeliranje, obravnavanje prometnih nesreč, obstoječi postopek, 




RENOVATION PROCESS OF TRAFIC ACCIDENTS WITH MATERIAL 
DAMAGE 
The paper is dealing with the renovation process of traffic accidents with material damage 
which definition is described in the Law on road traffic rules (ZPrCP). The thesis describes 
the organization of police work, as a public authority within the Ministry of the Interior 
affairs. The problem of the current process of dealing with traffic accidents with material 
damage, representing the time-consuming task for the whole chain of people involved, this 
is a study devoted themselves reorganization and renewal process. The software tool 
Micrografx iGrafx Process has been made of the existing situation, on the basis of which 
they were identified a number of shortcomings, such as manually inventorying and copying 
the same data in different forms, multiple communications and reporting, etc. As a solution 
to the problem, the thesis shows the solution of the existing process with the introduction 
of technical means in the form of tablets, and the computer system, allowing the electronic 
data verification, electronic data entry and immediate issuance of electronic payment. 
The aspect of the renovation will be presented theoretically and practically. Theoretical 
background research are taken from the observations, findings, and results of other 
authors. A practical example of the renovation process represents a personal vision and 
contain a definition of their modeling, simulation exercises and analysis of results. 
The thesis presents the existing and renewed process of treating road accident with 
property damage, where it is demonstrated that it is possible with the existing process 
standardization and the introduction of minimum technical resources and information 
system, can shorten the process time and relieve the person involved. 
   
Key words: modeling, dealing with traffic accidents, the existing procedure, the renewed 
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V današnjem času je nekaj običajnega, da ima vsak državljan, ki dopolni 18 let, svoje 
vozilo, s katerim se premika od točke A do točke B. Vse v našem življenju se dogaja zelo 
hitro, zato dostikrat dosežemo točko B prehitro in smo pri tem tudi neprevidni, kar lahko 
privede do prometne nesreče. Letno se v Sloveniji na novo registrira več kot 100.000 
vozil. Skoraj dve tretjini prebivalstva, starih med 15 in 65 let, je tako ali drugače 
udeleženih v cestnem prometu. Glede na to, kolikšno je število udeležencev in število 
vozil, se prometnim nesrečam zaradi različnih dejavnikov ne moremo izogniti. prometnih 
nesreč zaradi različnih dejavnikov. Cilj policije in policistov je, da poskušamo s 
preventivnimi dejavnostmi in osveščanjem vseh udeležencev zmanjšati dejavnike, ki 
lahko povzročijo prometno nesrečo. Udeležba v prometni nesreči je stresna za vse 
udeležence v prometu. Stres je eden izmed dejavnikov, ki prav tako lahko vpliva na sam 
proces, vendar je sama udeležba Policije odločilnega  pomena, saj je stres za udeležence 
tako čim manjši. Poleg samih udeležencev v prometni nesreči moramo upoštevati vloge 
vseh vpletenih, tako policije kot tudi zavarovalnice in sodišča.  
Prometne nesreče razdelimo v štiri kategorije (ZPrCP, 109. člen): 
1. kategorija – materialna škoda 
2. kategorija – lahke telesne poškodbe 
3. kategorija – hude telesne poškodbe 
4. kategorija – smrt 
Danes je postopek obravnave prometnih nesreč z materialno škodo dolgotrajen, vsebuje 
veliko birokracije in obremenjuje vpletene udeležence. Moj namen je bil, da s preučitvijo 
obstoječega sistema izboljšam tako komunikacijo med različnimi oddelki, zmanjšam 
možnost storjenih napak pri prepisovanju, zmanjšam obremenjenost dela policista, kar 
posledično za udeležence pomeni zmanjšanje stresa. S svojo raziskavo obravnavane 
teme želim dokazati, da je možno s prenovo procesa izboljšati postopek ogleda kraja 
prometne nesreče in samega dokumentiranja. Z uvedbo enotnega, bolj preprostega 
postopka bi lahko delo OKC zmanjšali za 30 % na račun uvedbe informacijske 
tehnologije.  
Hipoteza 1: Z uvedbo naprednejše informacijske tehnologije bi razbremenili OKC za 30 
%. 
Poenoteni obrazci, ki bi ustrezali pogojem in zahtevam sodišč in zavarovalnic, bi delo 
policista skrajšali za 15 %.  
Hipoteza 2: Delo policijske patrulje bi se časovno skrajšalo za 15 %. 
Ker bi s tem zmanjšali število administrativnih obrazcev, ki jih zahtevajo različne 
inštitucije, ter skrajšali čas samega postopka, bi se celoten postopek ogleda kraja 
prometne nesreče od začetka do konca zmanjšal za 25 %.  
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Hipoteza 3: Aktivna obravnava prometne nesreče bi se skrajšala za 25 %. 
S tem bi omogočil večjo prisotnost policije na terenu ter omogočil policistom, da bi lahko 
več delali na preventivi v cestnem prometu. Prav tako bi sam proces prenesel iz papirne 
oblike in ga približal današnjemu elektronskemu poslovanju. 
Za analizo obstoječega sistema sem uporabil deskriptivno metodo. Opisal sem dejstva, 
odnose in vsebinske procese. Predstavljena analiza temelji na mojih osebnih izkušnjah. 
Pri tem se uporabljal metodo opazovanja. Za izboljšanje trenutnega procesa sem 
uporabil program iGrafx Process in nato z metodo analize preučil dobljene rezultate, ki 
so bili osnova za potrditev ali zavrnitev postavljenih hipotez. Za postavljanje novega 
izboljšanega procesa obravnave prometnih nesreč z materialno škodo pa sem uporabljal 
tudi metodo komparacije.  
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2 POSTOPEK PRENOVE PROCESA 
Za temo sem si izbral analizo obravnave prometne nesreče 1. kategorije. Sam postopek 
je dovolj jasen, pa vseeno zahteva od vseh vpletenih visoko stopnjo strokovnosti. Z 
natančno analizo bom ugotovil pomanjkljivosti procesa in predlagal ustrezne rešitve 
znotraj zakonodaje. Definicija prometne nesreče je opisana v 109. členu  Zakona o 
pravilih cestnega prometa.  »Prometna nesreča je nesreča na javni cesti ali ne-
kategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, v kateri je bilo udeleženo vsaj 
eno premikajoče se vozilo in je v njej najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno 
poškodovana ali je nastala materialna škoda« (ZPrCP, 109. člen). 

















2012 22.198 122 6.827 15.249 
2013 18.888 116 6.420 12.352 
2014 18.314 97 6.229 11.988 
2015 17.943 112 6.473 11.358 
2016 (do maja) 6.885 52 2.363 4.470 
Vir: Policija (2016) 
Po statističnih podatkih Uprave uniformirane policije – Sektorja prometne policije se je v 
letu 2015 na ozemlju Slovenije zgodilo skupno 17.943 prometnih nesreč (Tabela 1). Od 
tega je bilo število prometnih nesreč, v katerih je nastala materialna škoda, 11.358, torej 
v kar 63 % nesreč. Število prometnih nesreč sicer upada, vendar lahko v Grafikonu 1 








Grafikon 1: Delež prometnih nesreč 1. kategorije po letih (2012-maj 2016) 
 
Vir: Policija (2016, Tabela 1) 
Na začetku bom opisal potek procesa obravnave prometne nesreče z materialno škodo 
kot realno sliko trenutnega stanja. Kasneje bom z uvedbo informacijske tehnologije in 
dodajanja predpisanih oblik zapisa in obrazcev poizkušal spremeniti sam proces tako, da 
bo časovno veliko krajši in bo hkrati omogočal dovolj fleksibilnosti in drugih aktivnosti 
policistov na terenu. Z uvedbo informacijske tehnologije in standardizacijo postopkov bi 
policistom na terenu omogočili hitrejše, lažje in bolj kvalitetno delo. Istočasno bi Policijo 
kot represiven organ približali državljanom in ga prikazali v boljši luči. 
2.1 VIDIK PRENOVE 
»Vprašanja prenove poslovanja organizacij so najpogosteje vezana na prenovo poslovnih 
procesov ter zajemajo področja racionalizacije, standardizacije in poenostavitve 
postopkov ter uvajanja nujnih organizacijskih sprememb in razmer za uvedbo sodobnih 
konceptov skupinskega dela in sodobne informacijske tehnologije.« (Kovačič, Peček, 
2004, str. 34). Poleg vseh dejavnikov, ki jih želimo s prenovo procesa doseči, so trije 
temeljni, ki jih je potrebno izpostaviti in najbolj vplivajo na samo uspešnost prenove 














2012 2013 2014 2015 2016 (do maja)
Število prometnih nesreč Število prometnih nesreč z materialno škodo
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Tabela 2: Merila uspešnosti prenove 
MERILO VIDIK 
ČAS Potrebno je doseči čim krajši čas celotne storitve. 
KVALITETA Višja, kot je stopnja kvalitete, bolj smo uspešni oziroma večje je zadovoljstvo 
udeleženih strank. 
STROŠKI Izdelek ali storitev je lahko narejena hitro in poceni ali pa postopek traja dlje 
časa in je zato dražji. 
Vir: Kovačič, Peček (2004, str. 34-35) 
V samem sistemu javne  uprave je težko opredeliti, kolikšni so stroški določene storitve, 
saj je v samo realizacijo storitve večinoma vključenih več oseb iz različnih delov 
organizacije, oziroma so nastali stroški smiselni v sorazmerju z opravljeno storitvijo (Slika 
1).  V danem primeru, kjer se osredotočam na proces obravnave prometne nesreče s 
strani policistov, je razumevanje enostavno, saj je delo potrebno opraviti ne glede na 
čas, kvaliteto in stroške. Stremeti moramo predvsem k temu, da je opravljeno v čim 
krajšem času, kvalitetno oziroma strokovno ter seveda s čim manjšimi stroški. 










                 Vir: Kovačič, Peček (2004, str. 35) 
 
2.1.1 POTEK PRENOVE 
V sam proces prenove, je vključenih več aktivnosti, ki kasneje vplivajo na sam rezultat v 
obliki proizvoda ali storitve. Zato je pred odločitvijo o prenovi procesa potreben temeljit 
premislek, za katero vrsto prenove se bomo odločili.  





Poznamo dve vrsti prenove (Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, str. 49): 
- Celovita ali strateška prenova poslovanja, ki je usmerjena v vsa ključna strateška 
vprašanja poslovanja organizacije in zajema prenovo ali prilagajanje poslovnega 
modela ter prenovo poslovnih procesov organizacije, ter  
- Preureditev ali prenova in informatizacija posameznih poslovnih procesov ali njihovih 
delov, kjer  največkrat poudarjamo možnosti, ki jih ponuja sodobna informacijska 
tehnologija. Zato slednji obliki pravimo tudi informacijska prenova. 
Potek prenove obravnave prometne nesreče bo osredotočen na informatizacijo samega 
poslovnega procesa ter tudi na prenovo uniformiranih obrazcev za podatke. Pred 
prenovo procesov je veljalo staro pravilo, da se informacija lahko pojavi le enkrat na 
enem mestu,  nadaljevali smo v smeri podatkovnih baz, ki si jih delimo, danes pa so nam 
prenove procesov omogočile, da se informacije pojavijo istočasno na toliko mestih, kot 
je potrebno (Hammer, Champy, 2001, str 96). Ravno takšno razmišljanje Hammerja in 
Champija me vodi k temu, da potek prenove prilagajam deljenju informacij istočasno 
med vse udeležence v postopku obravnave prometne nesreče z uvedbo informacijske 
tehnologije in skrajšanja birokracije. 
Modeliranje poslovnih procesov (Damij, 2009, str. 50-51) je temelj razumevanja 
dejanskega delovanja organizacije z namenom izboljšanja poslovnih procesov in razvoj 
informacijskega sistema za podporo njihovega izvajanja. Modeliranje poslovnih procesov 
v osnovi pomeni opazovanje poslovnega procesa in je po navadi pripravljalna faza za 
ostale aktivnosti oziroma faze, ki vodijo k uspešni spremembi procesa. Te aktivnosti 
vključujejo : 
- izboljšanje poslovnega procesa in 
- prenovo poslovnih procesov 
Prenovo poslovnih procesov (reinženirstvo) lahko opredelimo kor temeljno preverjanje 
procesov (procesov, postopkov in aktivnosti) in njihovo korenito spremembo, ki jo 
sprožimo z namenom, da bi dosegli pozitivne rezultate na področjih, kot so zniževanje 
stroškov, povečanje kakovosti izdelkov in storitev, skrajšanje delovnih rokov in podobno. 
Prenova poslovnih procesov vključuje naslednja temeljna izhodišča in globalne cilje 
(Kovačič, Peček, 2004, str. 41): 
- Poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih odobritev izvedbe, 
dokumentacije in drugih organizacijskih aktivnosti; 
- Skrajševanje poslovnega cikla, povečanje odgovornosti in posledično zniževanje 
stroškov; 
- Dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem potopno 
dvigovanje kakovosti izdelkov in storitev organizacije; 
- Zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju postopkov in s tem kakovosti 
izdelkov in dobavnih rokov; 
- Povečevanje zanesljivosti in doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovosti 
izdelkov in storitev; 
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- Prenova poslovnih procesov v smeri tesnejšega in bolj neposrednega povezovanja z 
dobavitelji (kar zajema lastne zunanje vire);  
- Usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenos izvajanja drugih procesov, ki niso 
ključni ali pri katerih nismo konkurenčni, zunaj organizacije (outsourcing). 
Najpogosteje prikazan in uporabljen je še danes Leavittov diamant (Slika 2). Prikazuje 
medsebojne povezave med procesi, kadri, strukturami, tehnologijo in kulturo. Pri 
spreminjanju enega od njih, ima le-ta vpliv na ostala štiri področja, saj so medsebojno 
povezana. Zato moramo pri prenovi procesov upoštevati vse vidike, ki jih lahko. 
Zanemariti ne smemo nobenega segmenta prenove oziroma njegovega dela. 
 
Slika 2: Leavittov diamant 
 
 
        
 
 
          
 
Vir: Kovačič, Bosilj Vukšić (2005, str. 45) 
2.1.2 STOPNJE PRENOVE  
Kovačič in Peček (2004) navajata štiri stopnje prenove. Ne glede na vrsto prenove, mora 
iti proces skozi iste stopnje. Odvisno je le, na kateri stopnji se pri prenovi zadržimo dlje 
časa (Slika 3). 
Razumevanje – kot prvo stopnjo prenove bi težko izmerili ali opredelili s številkami. Gre 
bolj za vizijo ali izhodišče za prenovo, bolj za proces odpravljanja strahu pred 
spremembami in odpravo neskladij. Pri tem se poslužujemo splošne enačbe uspešnosti 
sprememb:  
S=N x V x P,  
Pri tem pomeni: 
S – pripravljenost na spremembe, 






V – vizija prihodnosti, 
P – zaupanje v pot do sprememb. 











Vir: Kovačič, Peček (2004, str. 49) 
Izhodiščno modeliranje - posnetek trenutnega stanja/izvajanja. Tu obstoječe procese 
podrobneje analiziramo, jih s tem tudi bolje spoznamo ter prikažemo možnosti 
odpravljanja neskladnosti. 
Poenostavitev – po analizi obstoječih procesov preidemo k poenostavitvi v smislu večje 
učinkovitosti in uspešnosti. Rezultati so vezani na krajšanje časa procesa, manj 
potrebnega in porabljenega materiala in z njimi povezani stroški. 
Optimizacija – je zadnja stopnja prenove, kjer je vključena tipizacija in standardizacija.  
Pri optimizaciji upoštevamo cilj prenove z vključevanjem avtomatiziranja in 
informatiziranja.  Uvajanje celovitih programskih rešitev je ena izmed možnosti, ki pod 
določenimi pogoji predstavlja osnovo za prenovo procesa. 
Celovita prenova poslovanja  (Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, str.52-55) ali BPM zahteva 
korenite spremembe v organizaciji. Celovita prenova vsebuje sklope, kot je TQM. Gre za 
pristop, ki temelji na izboljšanju kakovosti ključnih dejavnikov za doseganje učinkovitosti 
in uspešnosti poslovanja.  Za uspešno izvedbo celovite prenove je potrebnih nekaj  
ključnih dejavnikov, ki jim pravimo tudi dejavniki uspeha: 
- Motivacija – vodstvo organizacije mora verjeti, da bo prenova procesov ohranila 









- Vodenje projekta – vodja, ki je  določen za projekta prenove, je odgovoren za 
vodenje in uspešnost le-te; 
- Zaupanje vodilnem kadru – pridobiti in vzdrževati je potrebno zaupanje vodstva, 
- Vizija – cilj mora biti predstavljen na razumljiv način; 
- Merljivost rezultatov – rezultati morajo biti konkretni. Kot na primer nov potek 
poslovanja; 
- Usmeritve – svetovanje strokovnjakov; 
- Prevzem tveganja – prevzeti morebitne posledice.  
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3 OPREDELITEV IN CILJI PRENOVE POSLOVNEGA PROCESA 
3.1 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
Policija opravlja svoje naloge na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni ravni. Sedež 
je v Ljubljani. Organizacijsko je sestavljena iz generalne policijske uprave, policijske 
uprave ter policijskih postaj. Policisti v skladu s 4. členom Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije opravljajo naslednje naloge , ki izhajajo iz temeljnih dolžnosti Policije 
(ZNPPol, 4. člen): 
- varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi; 
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in 
prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb 
ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje 
okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih 
dejanj in prekrškov; 
- vzdrževanje javnega reda; 
- nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane 
v uporabo za javni promet; 
- nadzor državne meje; 
- naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev; 
- varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z zakonom 
ni določeno drugače, varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov 
državnih organov; 
- naloge ob naravnih in drugih nesrečah; 
- druge naloge, določene v tem zakonu in drugih predpisih v skladu z zakonom. 
  
Operativno-komunikacijski center sprejema obvestila in zbira podatke o dejanjih, 
dogodkih in pojavih, ki so pomembni za delo policije ter za tekočo dnevno oceno 
varnostnih razmer na območju Republike Slovenije. Spremlja, usmerja, usklajuje in 
ocenjuje izvedene ukrepe 8 regijskih operativno-komunikacijskih centrov policijskih 
uprav v zvezi s hujšimi kaznivimi dejanji, prometnimi nesrečami, naravnimi in drugimi 
nesrečami ter ob drugih pomembnejših ali večjih dejanjih, dogodkih in pojavih (Policija, 
2016).  Na operativno-komunikacijske centre policijskih uprav je vezana interventna 
številka policije 113, ki jo državljani uporabljajo v nujnih (interventnih) primerih. Ena 
njihovih glavnih nalog je interventno vodenje in pomoč policijskim enotam, ki gredo na 
kraj interventnega dogodka, ki je v večini primerov posledica klica občana na interventno 
številko policije 113. Diplomska naloga je osredotočena na komunikacijo med operativno-
komunikacijskim centrom (v nadaljevanju OKC) ter policijsko patruljo. Sam prenos 
informacij od sprejema klica na številko 113 do policijske patrulje na terenu je zelo 
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pomemben, saj le-ta odloča o končnem rezultatu oziroma v danem primeru o natančni 
lokaciji prometne nesreče. 
V OKC-ju so zaposleni: 
- Operaterji – telefonisti (Njihovo delo je javljanje na klicno številko 113 ter 
sprejemanje in zapisovanje dogodkov/informacij.) 
- Operaterji – vezisti (Njihovo delo je koordiniranje Policijskih patrulj na terenu preko 
sistema komunikacijskih zvez – tetra.) 
- Vodja izmene (Je nadzorni organ, ki je pomemben za nadaljnje obveščanje drugih 
organizacij oziroma odločanje o samem dogodku in njegovi smeri razvijanja.) 
V samem komunikacijskem centru je postavljen dokaj star informacijski sistem, ki 
omogoča vsem naštetim istočasen vpogled v sam zapis dogodka od samega sprejema in 
vnosa, vpisa vseh aktivnosti do končne realizacije.  
3.2 ORGANIZACIJSKA SHEMA  
V nadaljevanju sem pripravil organizacijsko shemo policijske postaje in OKC. 
Organigrama sem poenostavil, saj sem želel poudariti nivo komunikacije v obeh 
organizacijah skupaj. Kot je vidno iz organigrama, so v sam delovni proces vpleteni 
zaposleni na sedmih različnih delovnih mestih. Zaradi poenostavitve sem uporabil le eno 
delovno mesto po organizacijski enoti, čeprav je število zaposlenih v procesu večje, ne 


















Prvi korak k prenovi vsakega procesa je zavedanje, da tradicionalni pristop delovanja 
organizacije ni več primeren. Da je prenova kar se da učinkovita, je potrebno sam proces 
razčleniti na podprocese in jih opredeliti. 
3.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POTEK 
Delovni proces je sestavljen iz medsebojno odvisnih in povezanih aktivnosti. V Tabeli 3 
so podrobneje predstavljene posamezne aktivnosti, ki se pojavljajo v obravnavi 























Tabela 3: Aktivnosti obravnave prometne nesreče 
AKTIVNOST OPIS 
Vhod Klic udeleženca na številko 113 
Lastnik procesa Policija 
Prevzemnik-notranji Policija 
Prevzemnik-zunanji Zavarovalnica, sodišče 
Omejitve Zakonodaja 
Aktivnosti Od sprejemanja podatkov do končnega zapisnika 
Dodana vrednost Prijaznost in uslužnost policije 
Strošek Delo po uradni dolžnosti, ki se prikaže v plači policista 
Čas Celoten čas obravnave prometne nesreče 
Ključni dejavniki Zmanjšano število pritožb 
Izhodi Obravnava prometne nesreče z ustreznim zapisnikom 
Vir: Lasten 
Dejavniki, ki vplivajo na zgoraj opisane aktivnosti in proces obravnave prometne nesreče 
1. kategorije, sem natančneje opredelil in opisal v skladu s svojimi izkušnjami. 
- Lokacija   
Lokacija se nanaša na kraj prometne nesreče. V kolikor se prometna nesreča zgodi na 
manj prometnih cestah, lahko kraj prometne nesreče zavarujemo hitro in učinkovito. Če 
govorimo o avtocesti ali hitri cesti, kjer so omejene hitrosti višje, moramo imeti drugačen 
pristop k zavarovanju kraja. Lokacijo je potrebno bolje zavarovati, obvestila morajo biti 
bolj vidna, po potrebi lahko odsek vozišča tudi zapremo, s čimer preprečimo možnost 
nastanka nove prometne nesreče. Nevarne so tudi situacije, ki se pripetijo v središču 
mesta, torej v križišču, kjer je promet urejen s prometno signalizacijo (semaforji). Tu je 
pomembno natančno označiti obvoze. Pojavljajo se tudi radovedneži, ki motijo sam 
proces ogleda, ter nestrpneži, ki so ostali v koloni vozil zaradi same ovire. V vseh treh 
primerih je poglavitno, da je kraj prometne nesreče primerno zavarovan, pri čemer si 
pomagamo s policijskimi vozili in drugimi pristojnimi službami (Dars, komunalno podjetje 
in podobno). 
- Čas nesreče  
Drugi dejavnik, ki vpliva na proces ogleda kraja prometne nesreče, je čas dogodka. Čas 
oziroma ura prometne nesreče sta vezana predvsem na samo gostoto prometa. V centru 
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mesta in ob prometnih konicah je število vozil na cestah močno povečano, kar povzroči 
večjo nevarnost za nastanek nove nesreče. Prometne nesreče, ki se pripetijo v nočnem 
času, so prav tako nevarnejše za obravnavo. 
- Število udeležencev 
Število udeležencev je povezano s količino podatkov, ki jih je potrebno zbrati in jih vpisati 
v zapisnik. Večje, kot je število udeležencev, več časa potrebujemo, da potrebne podatke 
zberemo in jih zapišemo v zapisnik. 
- Drugi dejavniki 
Med njih štejemo skico (velikost skice je odvisna od obsega prometne nesreče, torej na 
kakšni razdalji se vrstijo vozila, število izmer potrebnih za sam izris in podobno), 
fotografije, nujnost udeležbe drugi pristojnih služb (Dars, komunalno podjetje, nadzornik 
prometne signalizacije). 
- Vreme   
Tudi vreme je lahko dejavnik, ki ogled kraja prometne nesreče oteži. Mraz, dež in sneg 
lahko čas ogleda podaljšajo. 
Pomemben vir informacij, ki so ključnega pomena za odzivnost policijske patrulje na 
terenu, so: 
- lokacija dogodka, 
- nujnost dogodka, 
- stopnja nevarnosti dogodka in  
- stopnja ogroženosti policistov. 
Pomembni dejavniki so sama količina zbranih podatkov, ugotovljena dejstva ter 
okoliščine. Da bi ogled prometne nesreče potekal kar se da hitro in učinkovito, so 
potrebne korenite spremembe z vnosom informacijske tehnologije. Z natančno 
določitvijo lokacije skrajšamo čas prihoda policijske patrulje na kraj dogodka in s tem 
višino nastale škode. 
3.4 ELEKTRONSKO POSLOVANJE KOT OBLIKA PRENOVE 
Poznavanje in rokovanje s tehnologijo je dandanes bolj nuja kot želja. Uvajanje 
telekomunikacijskih in omrežnih tehnologij ter pojav računalništva in omrežnega 
delovanja sta le del uporabne tehnologije, potrebne za delo v organizaciji. Uvajanje e-
poslovanja v policijo je dolgotrajen proces, vendar je ta nujno potreben. Težko je biti 
konkurenčen ter učinkovit, če sam kot organizacija zaostajaš v razvoju, kar pa seveda 
bolj velja za profitne organizacije. Policija je ustroj, ki se mora nenehno prilagajati 
potrebam državljanov in okoliščinam, ki jih ti isti državljani povzročijo. Zato je 
implementacija posodobljene informacijske tehnologije nujna. Z vpeljavo naprednejše 
informacijske tehnologije zmanjšamo število nepotrebnih popisovanj in z njimi povezanih 
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napak. Istočasno uredimo in poenotimo elektronske baze in formularje in s tem 
skrajšamo čas celotnega procesa. 
3.5 CELOTEN PROCES OBRAVNAVE PROMETNE NESREČE Z 
MATERIALNO ŠKODO 
V procesu bom opisal udeležence prometne nesreče, policijsko patruljo, ki je sestavljena 
iz dveh policistov, operativno-komunikacijski center in operativno-administrativno 
podporo na policijski postaji.  Proces opravljanja ogleda kraja prometne nesreče se prične 
s klicem na operativno-komunikacijski center (v nadaljevanju OKC) oziroma na številko 
113. Pri tem se določi kraj prometne nesreče, istočasno pa se obvesti najbližjo prosto 
policijsko patruljo. S prihodom policistov se kraj zavaruje, nato se prične fizični ogled 
kraja prometne nesreče.  
V proces ogleda kraja prometne nesreče so vključene naslednje aktivnosti, ki jih bom v 
nadaljevanju podrobneje opredelil (Slika 5):  
- opravljanje razgovorov z udeleženci v prometni nesreči; 
- zbiranje obvestil morebitnih očividcev; 
- zbiranje materialnih dokazov na kraju nesreče (iskanje sledi vožnje, drsenja, 
zaviranja); 
- pregled video nadzornih kamer; 
- ogled situacije z ugotavljanjem postavljene prometne signalizacije;  
- beleženje podatkov in izdelava zapisnikov oziroma poročil.  
Po vseh zbranih obvestilih in ugotovljenih dejstvih in/ali materialnih dokazih je potrebno 
vse ugotovitve pravilno zabeležiti v obliki obrazcev, s katerimi bo kasneje možno 
obveščati ostale organizacijske enote, ki bodo pridobljene podatke obdelovale, 
shranjevale ali posredovale. Poleg vsega navedenega morajo policisti dokaze in kraj 
nesreče fotografirati, dodatno pa še izdelati skico v merilu, ki jo bodo uvrstili v spis kot 
materialni dokaz. 
 
Slika 5: Faze pridobivanja podatkov o prometni nesreči 
Vir: lasten 




Klic na številko 113 zabeleži policist na OKC. Tu pride do prvega vnosa podatkov v 
centralno bazo, in sicer se beležijo naslednji podatki: 
- ime in priimek klicatelja, 
- število udeleženih vozil, 
- natančen naslov kraja prometne nesreče, 
- telefonska številka klicatelja v primeru povratnih informacij. 
Ko policist zabeleži vse potrebne podatke, označi dogodek kot aktiven. V nadaljevanju 
preko baze prijavljenih aktivnih policijskih patrulj operater telefonist poišče prosto 
patruljo, ki jo bo poslal na mesto omenjene prometne nesreče. Omenjeno policijsko 
patruljo ustno preko komunikacijske zveze seznani z vsemi zabeleženimi podatki. Policist 
v patrulji sprejme podatke ter se odpravi na sam kraj prometne nesreče. Ob prihodu na 
kraj prometne nesreče policist ustno po istem komunikacijskem kanalu obvesti OKC o 
prihodu. Pred samim ogledom kraja prometne nesreče imamo sicer že nekaj znanih 
podatkov, vendar so le-ti posredovani ustno preko tetra sistema 1.  
V prvi fazi se kraj prometne nesreče fotografira. Fotografije morajo biti točno usmerjene, 
da prikažejo, kar se da veliko potrebnih informacij, ki so: 
- smer vožnje udeleženih vozil, 
- postavljeno prometno signalizacijo, ki ureja pravila vožnje na lokaciji prometne 
nesreče, 
- morebitne sledi vožnje (sledi zaviranja, drsenja, ureznin in drugih sledi), 
- fotografije samih udeleženih vozil – obvezno morajo biti vidne registrske številke vozil 
ter nastale poškodbe vozil v prometni nesreči. 
Po zaključenem fotografiranju se dejansko ugotovljeno stanje prenese na skico kraja 
prometne nesreče. Ta skica se riše prostoročno na list papirja in ne potrebuje natančnega 
risanja. Pomembno je, da skica ponazarja dejansko stanje. 
Skica mora vsebovati: 
- mere vozišča, 
- mere in položaj vozil na vozišču, 
- mere najdenih sledi in 
- mere odpadlih delov. 
Kasneje se v enoti skica preriše v merilo, kjer se vnesejo vse izmerjene mere. Obe skici 
sta priloga končnega zapisnika prometne nesreče. Ugotovljena dejstva moramo sprotno 
dokumentirati, preden lahko določimo potek nesreče preko drugih zbranih obvestil. 
                                        
1 Tetra sistem je telekomunikacijski sistem, ki omogoča dvosmerno in skupinsko komuniciranje. To kaže na prvo slabost, 
saj se dostikrat zgodi, da so bili podatki slabo posredovani ali sprejeti, ali pa je komunikacijski kanal preobremenjen. 
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Naslednja stopnja je popis podatkov vseh udeležencev. Pri tem si pomagamo z 
zapisnikom, ki je v obliki obrazca, kamor vnašamo podatke v za to namenjena okenca.  
Pomembni podatki za izpolnitev zapisnika: 
- ime in priimek udeleženca, 
- rojstni podatki (datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO), 
- naslov bivanja (stalno in začasno), 
- podatki o vozniškem dovoljenju (številka vozniške, datum in kraj izdaje, datum 
opravljene potrebne kategorije), 
- podatki o vozilu (lastništvo, znamka, tip in registrska številka, ime zavarovalnice in 
številka zavarovalne police, vidne poškodbe na vozilu, približna ocena škode ter kdo 
je za vozilo poskrbel po nesreči), 
- v primeru udeležbe tujca še številka potne listine, ter številka zelene karte. 
Omenjeni podatki morajo biti prepisani iz uradnih dokumentov, v nasprotnem primeru 
jih je potrebno preveriti preko OKC v uradnih bazah podatkov. Vsi omenjeni podatki se 
v zapisnik vnašajo ročno. V nadaljevanju od udeležencev v prometni nesreči vzamemo 
natančno izjavo. Sama izjava vsebuje videnje posameznika o prometni nesreči. Vse 
skupaj ponovimo s prisotnostjo morebitnih očividcev, kjer v zapisnik vnesemo iste 
podatke.  V primeru nevoznosti vozil in nastalih poškodb na infrastrukturi se za prihod 
na kraj obvesti pristojne službe preko komunikacijskih kanalov. Na podlagi vseh zbranih 
dejstev in obvestil se policist na kraju odloči za izvedbo ukrepa. V večini primerov gre za 
izdajo plačilnega naloga, v drugih manj pogostih primerih pa se postopek uvede pred 
pristojnim organom (sodišče), ali pa se o prometni nesreči napiše uradni zaznamek2.  
Sam plačilni nalog je zopet v papirnati obliki, vendar pa je označen z zaporedno številko, 
ki je vezana na policista. Zaporedna številka se pridobi v enoti policista. Evidenca številk 
se vodi s strani vodstva policijske enote. Pri izpolnjevanju plačilnega naloga, ki je v obliki 
obrazca in je istočasno tudi odločba pravne narave, se ročno vnesejo isti podatki, ki smo 
jih že pred tem vnašali v zapisnik o ogledu kraja prometne nesreče. Poleg podatkov, ki 
smo jih zbrali, se v plačilni nalog vnesejo še podatki o kraju prometne nesreče:  
- točen naslov s hišno številko ali oznako vozišča, 
- čas prometne nesreče, 
- člen kršitve iz ustreznega zakona, 
- kratek opis nesreče, 
- izjava zdaj že znanega povzročitelja prometne nesreče. 
Ko so zbrana vsa dejstva in okoliščine prometne nesreče (vključno z izdajo plačilnega 
naloga), se kraj nesreče počisti ter se ga z vsemi udeleženci zapusti. Tu se delo policijske 
patrulje ne konča, saj je naslednji korak patrulje odhod v enoto. V enoti je potrebno 
najprej ustno preko komunikacijskih kanalov obvestiti OKC o prometni nesreči, nadaljnje 
                                        
2 Uradni zaznamek se piše, kadar kljub vsemi zbranim obvestilom ne moremo določiti odgovornega za prometno nesrečo. 
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je potreben vnos pomembnih podatkov v bazo podatkov pri dežurnem policistu. 
Omenjeni policist sprejete podatke vpiše v obliki kratkega zapisa. Z vnosom v bazo 
podatkov policijske postaje pridobimo evidenčno številko prometne nesreče. Evidenčna 
številka je identifikacijska oznaka prometne nesreče in je vezana na točno določeno 
prometno nesrečo. Kasneje v postopku se vse aktivnosti vežejo na to evidenčno številko: 
- vpogled v zapis, 
-  nudenje podatkov drugim udeležencem, sodišču, zavarovalnici in 
-  drugo. 
Ko policist prevzame evidenčno številko, le-to vpiše na zapisnik ter ga dopolni z izdelavo 
skice v merilu ter opisom poteka prometne nesreče (podatki udeležencev se ponovno 
prepisujejo, tokrat v elektronski obliki). Popolno izpolnjen zapisnik se odda v 
administracijo, ki podatke ponovno vnese v centralno bazo podatkov, seveda pod 
evidenčno številko in v predpisani obliki. Sam zapis se nato tudi arhivira.  
Za uspešno in učinkovito delovanje procesa je potreben podroben vpogled v vsako 
dejavnost v procesu, ki vpliva na njegovo delovanje. V proces obdelave je zajeta 
obravnava ene prometne nesreče z materialno škodo od samega klica na številko 113 
do zaključka oziroma arhiviranja v enoti. 
3.6 MERJENJE  PROCESA 
Merjenje je pomembno: »Česar ne moreš izmeriti, ne moreš obvladovati.« (Robert S. 
Kaplan, 2000, str. 33). Da je organizacija konkurenčna v času informacijske dobe, je 
potrebno na nivoju managementa opraviti vrsto sistemov merjenja, ki vplivajo na 
odločitve o strategiji in zmogljivosti organizacije. Kot osnovna merilna metoda in prva, ki 
se jo uporabi, je finančna meritev. Velikokrat je v sam postopek vključena računovodska 
veja organizacije. Namen meritve je odgovor na vprašanje »Ali se prenova ali vlaganje 
v prenovo splača?«. Finančna plat organizacije je povezana s kasnejšo donosnostjo 
podjetja, v našem primeru gre delu v javni upravi predvsem za doseganje uspešnosti 
delovanja. Uspešnost države se kaže v zadovoljstvu državljanov. 
Srečamo se lahko z več vrstami definicij merjenj procesov. Jeraj, (2001, str. 602-608) 
navaja tri vrste meritev, in sicer notranje meritve (obnašanje procesa), meritve proizvoda 
ali storitve (obnašanje proizvoda) in meritve zadovoljstva odjemalca (obnašanje procesa, 
kot ga vidi odjemalec). Merila za vrednotenje zmogljivosti procesa pa lahko razdelimo 
tudi na vstopna, procesna in izhodna (Marolt, 1999, str. 87-118). V javnem sektorju je 
merjenje delovanja organizacij običajno usmerjeno na (Korošec, 2002): 
- prvine ali vložke (merjenje količinske in vrednostne porabe vloženih potencialov in 
virov, kot so zaposleni, zgradba, oprema idr.); 
- procese (merjenje obsega izvedenih procesov, predvsem koliko dela je bilo 
opravljeno – čas izvedbe storitev glede na standarde, pogostost in čas dogodkov 
znotraj procesa, število ponovitev posameznih dejanj itd.)  
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- učinke delovanja, ki se najprej kažejo v sami odzivnosti in imajo kasneje kakovostne 
posledice v dosežkih (manjša nastala škoda, ogrožanje življenja in premoženja ljudi 
itd.)  
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4 PRENOVA PROCESA OBRAVNAVE PROMETNE NESREČE 
Cilj pri izbiri kazalnikov je določitev pomembnih kazalnikov, ki najbolj sporočajo pomen 
strategije. Ker je vsaka strategija prilagojena sistemu, je prav, da so tudi kazalniki temu 
prilagojeni (Kaplan, Norton, 2000, str. 138). S strategijo želimo doseči:  
- zadovoljstvo zaposlenih, 
- ohranjanje zaposlenih in 
- produktivnost zaposlenih. 
Če podrobno pogledamo, gre za prilagajanje sistema zaposlenemu, ki je bistvenega 
pomena pri doseganju ciljev in rezultatov organizacije. Okolja, ki se spreminja iz trenutka 
v trenutek in v katerem ne moremo govoriti o pravilih ali sosledjih, je specifično.   
4.1 UGOTAVLJANJE SLABOSTI OBSTOJEČEGA SISTEMA 
Proces ogleda kraja prometne nesreče zahteva določen čas, ki je potreben za 
dokumentiranje s strani policijske patrulje. Količina zahtevanih podatkov, potrebnih za 
sestavljanje zapisa ogleda kraja prometne nesreče, je zelo obsežna. Podatki se nanašajo 
na spiske osebnih podatkov vseh udeležencev in očividcev, njihove celotne izjave, 
najdene sledi ter položaj udeleženih vozil ter temeljit opis kraja nesreče. Zahteva se 
določene predpisane obrazce, ki jih je potrebno izpolniti na kraju samem. Tako je 
mogoče sklepati, da je čas najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na sam proces. Prav tako 
pa je potrebno omeniti še obrazce, ki jih je potrebno izpolnjevati po ogledu kraja 
prometne nesreče na policijski postaji.  Tu pridemo do drugega pomembnega dejavnika, 
to je administrativni del, ki je v današnjem procesu pogosto preobsežen. Iste podatke je 
potrebno prepisovati tudi do 5-krat. S tem policista nehote silimo v napake. Na žalost 
policija še danes ne uporablja učinkovitega informacijskega sistema, ki bi omogočal 
hitrejše in bolj pregledno delo. Največja slabost trenutnega procesa se kaže s samo 
odsotnostjo patrulje s terena, saj  čas, ki je porabljen za administrativna dela, vpliva na 
odsotnost policije na terenu. 
Tako lahko govorimo o seriji ozkih grl v procesu, ki so:  
- OKC, kjer je sama komunikacija prevečkrat zaradi osebnih ali tehničnih težav zelo 
slaba.  
- Veliko število nepotrebnih obrazcev, ki se tekom samega procesa ponavljajo in 
kopičijo.  
- Število pravopisnih in slovničnih napak, zaradi katerih je že marsikatera pravna 
zadeva dobila drugačen epilog.  
V nadaljevanju sem podrobneje pojasnil posamezen problem. 
- Že sedaj je OKC v veliki meri obremenjen, če upoštevamo tudi ostale prijavljene 
dogodke. Upošteval sem en dogodek, ki je le povprečje potrebnega časa neke 
aktivnosti. Linija OKC mora biti vedno prosta, problem se pojavi, ker so le trije 
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delavci na izmeno usposobljeni za odzivanje na številko 113, ostali pa samo za tetra 
zvezo. Smisel ni v zmanjševanju obremenjenosti, saj je bolj pomembno, da so 
efektivni in točni pri podajanju informacij. Obremenjeni so lahko do 100 %, v kolikor 
to skrajša ostale čase zastojev, saj jim bo to omogočilo sprejeti več klicev. 
- Čas iskanja proste patrulje je predolg, saj OKC porabi preveč časa, da najde prosto 
patruljo in uskladi nadaljnje delo. OKC bi moral poznati status policijskih patrulj, saj 
s tem ne bi izgubljal časa z iskanjem in preverjanjem statusa preko tetre. Patruljo bi 
morali locirati v roku 1 minute, trenutno pa to poteka preko zvez z vsako patruljo 
posebej. 
- Na sprejemanje podatkov klicatelja ne moremo vplivati, bolj je pomembna 
iznajdljivost posameznega operaterja OKC, saj je to za nas zunanji dejavnik.  
- Sprejemanje nepoznane lokacije policijske patrulje. Zmanjševanje teh zastojev bi 
lahko rešili, če bi imeli točno lokacijo. Človeške napake ne moremo izključiti z 
ustreznim informacijskim sistemom, bi pa sam proces lahko skrajšali na največ 1 
minuto. 
- Popisovanje podatkov udeležencev in udeleženih vozil. Dejstvo je, da je na kraju 
prometne nesreče le-to potrebno podrobno dokumentirati. Potrebni so točni podatki 
udeležencev in podatki o udeleženih vozilih. Problem se pojavi, ko je udeleženec 
brez osebnih dokumentov ali dokumentov udeleženega vozila. Ker si ne moremo 
privoščiti napak, je potrebno preveriti vse podatke v uradnih bazah preko OKC. Vse 
skupaj zbrane podatke je potrebno večkrat vpisovati in popisovati v različne obrazce. 
Z ustreznimi tehničnimi sredstvi in informacijskim sistemom bi lahko sam proces 
popisovanja in preverjanja skrajšali na 15 minut. 
- Izdaja plačilnega naloga. Izdaja plačilnega naloga se veže na popisovanje, saj je 
ponovno potrebno prepisovati vse podatke ugotovljenega povzročitelja v plačilni 
nalog. Z vključitvijo tehnično-informacijskega sistema, bi bili ti podatki že vneseni in 
preverjeni, torej točni in bi bilo potrebno plačilni nalog v elektronski obliki samo še 
natisniti in izdati. Tako bi skrajšali čas izdelave na 2 minuti. 
4.2 PODATKI O POSTOPKU AS IS  
Za simulacijo obstoječega stanja sem upošteval naslednje parametre: 
- Način računanja časa: Compressed – Pomeni, da je Policija aktivna vse dni v letu, 
tudi vikende in praznike. 
- Priprava generatorja transakcij: Timetable – Sam poznam običajno porazdelitev 
prihodov klicev. 
- Maksimalno število transakcij – Transakcije sem omejil na 2500 v skladu s svojimi 
izkušnjami. Gre za letno povprečje prometnih nesreč z materialno škodo glede na 
eno prometno postajo. 
- Viri – Za izvedbo opisanih aktivnosti potrebujemo 4 organizacijske enote, to so: OKC 
(6), policijska patrulja (2), policijska postaja (1) in administracija (1). Skupno je 
vpetih v proces 10 ljudi. 
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4.2.1 DIAGRAM STATIČNEGA MODELA AS IS 
V Grafikonu 2 je predstavljen statičen model obstoječega stanja procesa pred prenovo.  
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4.2.2 TABELARIČNI PRIKAZ DINAMIČNIH PARAMETROV MODELA AS IS 
V Tabeli 4 je podrobneje predstavljena posamezna aktivnost glede na organizacijsko 
enoto. Vsaki aktivnosti sem dodal predviden čas obdelave glede na lastne izkušnje. 
Tabela 4: Dinamični podatki As Is 
Organizacijska 
enota 
Aktivnost Čas Enota 
OKC Sprejemanje podatkov Med (60;90) Sekunda 
OKC Vnos podatkov v bazo Med (120;180) Sekunda 
OKC Iskanje proste patrulje Med (60;120) Sekunda 
Policijska patrulja Vročanje plačilnega naloga Med (100;180) Sekunda 
Policijska patrulja Naročanje pristojnih služb Med (120;200) Sekunda 
Policijska patrulja Obveščanje dežurnega Med (120;240) Sekunda 
Policijska patrulja Pridobivanje evidenčne številke Med (120;240) Sekunda 
Policijska postaja Izdelovanje zapisnika Med (360;540) Sekunda 
Policijska postaja Oddajanje zapisnika v administracijo Med (60;120) Sekunda 
Administracija Arhiviranje Med (600;900) Sekunda 
Policijska patrulja Podpisovanje plačilnega naloga Med (60;150) Sekunda 
Policijska patrulja Obveščanje OKC Med (120;240) Sekunda 
Policijska patrulja Sprejemanje obvestila Med (60;120) Sekunda 
Policijska patrulja Zavračanje obvestila Med (30;60) Sekunda 
Policijska patrulja Sprejemanje lokacije Med (60;100) Sekunda 
Policijska patrulja Ponoven klic na OKC Med (20;50) Sekunda 
OKC Sprejemanje nepoznane lokacije patrulje Med (60;100) Sekunda 
OKC Iskanje podatkov Med (60;120) Sekunda 
OKC Lociranje patrulje Med (60;120) Sekunda 
OKC Klicanje patrulje Med (30;50) Sekunda 
Policijska patrulja Sprejemanje navodil OKC Med (60;200) Sekunda 
Policijska patrulja Prihod na kraj Med (5;15) Minuta 
Policijska patrulja Fotografiranje, skiciranje Med (10;15) Minuta 
Policijska patrulja Popisovanje podatkov Med (20;25) Minuta 
Policijska patrulja Pisanje plačilnega naloga Med (600;900) Sekunda 
Policijska postaja Opisovanje prometne nesreče Med (900;1200) Sekunda 
Administracija Vračanje policistu v popravek Med (120;180) Sekunda 
OKC Klic na št 113 Med (20;30) Sekunda 
 Vir: lasten 
Nekaterih kazalnikov ne moremo primerjati skozi iGrafx proces, saj se v procesu 
osredotočam predvsem na čas trajanja celotnega procesa in uporabo tehničnih sredstev. 
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4.2.3 RAZLAGA REZULTATOV AS IS 
Simulacija je potrebovala za 2500 transakcij približno 30 tednov (Slika 6). To znese 
okvirno 7,5 meseca, medtem ko sem začel s predpostavko, da na naši policijski postaji 
izvršimo v 1 letu 2500 obravnav. Čas je seveda logično krajši, saj predstavlja le del naših 
obravnav prometnih nesreč. Glede na Tabelo 1, kjer prometne nesreče 1. kategorije 
predstavljajo približno 60 % vseh obravnavanih nesreč, nam izračunani podatek 
obravnave teh istih nesreč predstavlja 60 % leta, zatorej so parametri realni. 
Slika 6: Skupni čas trajanja vseh transakcij As Is 
 
Vir: lasten 
V Tabeli 5 vidimo podatke o povprečnem času ene transakcije. Povprečen čas ene 
opravljene transakcije (Avg Cycle) je 13,94 ure. Povprečno trajanje dela (Avg Work) 
oziroma opravljanje samih nalog zaposlenih v različnih organizacijskih enotah predstavlja 
le 2,08 ure. Preostali čas (Avg Wait) 11,87 ure transakcija čaka na prosti vir ali 
razpoložljivi čas za nadaljnjo obravnavo. 
Tabela 5: Povprečni čas trajanja ene transakcije As Is 
 
Vir: lasten 
Najvišji povprečen čas transakcije obravnava policijska patrulja (11,14 ur), vendar pa je 
dejansko v tem času zasedena le 11% (Tabela 6).  Seveda se patrulja v preostalem času 
ukvarja z drugimi obravnavami. Bolj je zaskrbljujoč podatek, da policijska patrulja, ki je 
sestavljena iz dveh policistov porabi za celotno obravnavo 11 ur, kar predstavlja en 
delavnik policista.  Veliko bolj je obremenjen OKC, saj dejansko dela na enostavni 
prometni nesreči kar 42% celotnega cikla obravnave. Logičen rezultat opazimo pri 
























Tabela 6: Povprečni čas transakcij po organizacijskih enotah As Is 
 
Vir: lasten 
Tabela 7 nam prikazuje povprečni čas uporabljenih virov v celotnem postopku. Count 
nam predstavlja število posameznikov, ki delajo na procesu obravnave prometne 
nesreče. Iz tabele lahko razberemo, da je najbolj zasedena policijska patrulja v 
opazovanem obdobju, in to kar 62 %, realno pa je bila zasedena z delom kar dobrih 18 
tednov. Na policijski postaji se z obravnavo ukvarja le en policist, ki je zaseden skoraj 50 
%, medtem ko se je ukvarjal z obravnavami skoraj 15 tednov. Glede na število zaposlenih 
je najmanj obremenjen OKC, saj se je delo porazdelilo med 6 ljudi. Iz tukaj izhaja 
predpostavka, da bi lahko zmanjšali število ljudi na OKC, ki bi se ukvarjali z obravnavami. 
Tabela 7: Povprečni čas posameznih virov po organizacijskih enotah As Is 
 
Vir: lasten 
4.3 PODATKI O POSTOPKU TO BE 
Za simulacijo prenovljenega postopka sem upošteval naslednje parametre: 
- Način računanja časa: Compressed – Pomeni, da je Policija aktivna vse dni v letu, 
tudi vikende in praznike. 
- Priprava generatorja transakcij: Timetable – Sam poznam običajno porazdelitev 
prihodov klicev.  
- Maksimalno število transakcij – Transakcije sem omejil na 2500 v skladu s svojimi 
izkušnjami. Gre za letno povprečje prometnih nesreč z materialno škodo glede na 
eno prometno postajo. 
- Viri – Za izvedbo opisanih aktivnosti potrebujemo 4 organizacijske enote, to so: OKC 












































































































vpetih v proces 8 ljudi. Glede na simulacijo postopka As Is sem se odločil, da 
zmanjšam število ljudi v OKC. 
- Ob uvedbi tabličnih računalnikov in enotnega software sistema sem lahko zmanjšal 
število aktivnosti. Poleg tega sem zmanjšal čas določenih aktivnosti, ki jih je bilo 
potrebno v simulaciji As Is početi ročno, sedaj pa lahko zaposleni uporabljajo 
elektronske naprave. 
- Upošteval sem predpostavko, da sedaj zaposleni uporabljajo GPS naprave, ki 
omogočajo sprejemanje in potrjevanje sporočil. Tak sistem je sicer v Ameriki že 
vpeljan.  
4.3.1 STATIČEN MODEL TO BE 
V Grafikonu 3 je predstavljen statičen model prenovljeni proces. Pri tem sem odstranil 



































4.3.2 TABELARIČNI PRIKAZ DINAMIČNIH PARAMETROV MODELA TO BE 
V Tabeli 8 sem odstranil posamezne aktivnosti iz obstoječega sistema in dodal nove 
aktivnosti, ki so pregledneje opredeljene. 
Tabela 8: Dinamični podatki To Be 
Organizacijska enota Aktivnosti Čas Enota 
Okc Sprejemanje podatkov Med (60;90) Sekunda 
Okc Vnos podatkov v bazo Med (120;180) Sekunda 
Okc Iskanje proste patrulje Med (60;120) Sekunda 
Policijska patrulja Vročanje pln Med (100;180) Sekunda 
Policijska patrulja 
Vročanje in printanje pln iz e- 
sistema 
Med (100;180) Sekunda 
Policijska patrulja Naročanje pristojnih služb Med (120;200) Sekunda 
Policijska patrulja Obveščanje dežurnega Med (120;240) Sekunda 
Policijska patrulja Pridobivanje evidenčne številke Med (120;240) Sekunda 




Med (15;30) Sekunda 
Policijska postaja Izdelovanje zapisnika Med (360;540) Sekunda 
Policijska postaja Izdelovanje zapisnika Med (120;300) Sekunda 
Policijska postaja 
Oddajanje zapisnika v 
administracijo 
Med (60;120) Sekunda 
Administracija Arhiviranje Med (600;900) Sekunda 
Policijska patrulja Podpisovanje pln Med (60;150) Sekunda 
Policijska patrulja Obveščanje okc Med (120;240) Sekunda 
Policijska patrulja Sprejemanje obvestila  Med (60;120) Sekunda 
Policijska patrulja Zavračanje obvestila Med (30;60) Sekunda 
Policijska patrulja Sprejemanje lokacije Med (60;100) Sekunda 
Policijska patrulja Ponoven klic na okc Med (20;50) Sekunda 
Okc 
Sprejemanje nepoznane lokacije 
patrulje 
Med (60;100) Sekunda 
Okc Iskanje podatkov  Med (60;120) Sekunda 
Okc Lociranje patrulje Med (60;120) Sekunda 
Okc Klicanje patrulja Med (30;50) Sekunda 
Policijska patrulja Sprejemanje navodil okc Med (60;200) Sekunda 
Policijska patrulja 
Sprejemanje obvestila preko 
gps naprave 
Med (30;60) Sekunda 
Policijska patrulja Prihod na kraj Med (5;15) Minuta 
Policijska patrulja Fotografiranje, skiciranje Med (10;15) Minuta 
Policijska patrulja Popisovanje podatkov Med (20;25) Minuta 
Policijska patrulja Pisanje pln Med (600;900) Sekunda 
Policijska patrulja 
Pisanje plačilnega naloga v e-
sistem 
Med (600;900) Sekunda 
Policijska postaja Pisanje prometne nesreče Med (900;1200) Sekunda 
Administracija Vračanje policistu v popravek Med (120;180) Sekunda 
Okc Klic na št 113 Med (20;30) Sekunda 
Vir: lasten 
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4.3.3 RAZLAGA REZULTATOV TO BE 
Simulacija je potrebovala skoraj enako časa za obravnavo 2500 transakcij (Slika 7). 
Slika 7: Skupni čas trajanja vseh transakcij To Be 
 
Vir: lasten 
V Tabeli 9 so podatki o povprečnem času ene transakcije. Povprečen čas ene opravljene 
transakcije (Avg Cycle) je 13,06 ure. Povprečno trajanje dela (Avg Work) oziroma 
opravljanje samih nalog zaposlenih v različnih organizacijskih enotah predstavlja le 1,46 
ure. Preostali čas (Avg Wait) 11,60 ure transakcija čaka na prosti vir ali razpoložljivi čas 
za nadaljnjo obravnavo. 
Tabela 9: Povprečni čas trajanja ene transakcije To Be 
Vir: lasten 
Najvišji povprečen čas transakcije obravnava policijska patrulja (11,18 ur), vendar pa je 
dejansko v tem času zasedena le 9%.  Administracija 16% časa opravlja delo vezano na 
prometno nesrečo, medtem ko OKC opravlja delo v 30% z dvema zaposlenima manj 
(Tabela 10). 
Tabela 10: Povprečni čas transakcij po organizacijskih enotah To Be 
 
Vir: lasten 
Tabela 11 nam prikazuje povprečni čas uporabljenih virov v celotnem postopku. Count 
nam predstavlja število posameznikov, ki delajo na procesu obravnave prometne nesreče 


































































policijske patrulje, ki je 53 %, sledi ji administracija z 21 %, policijska postaja z dobrimi 
9 % in nazadnje OKC s slabima dvema odstotkoma. 
Tabela 11: Povprečni čas posameznih virov po organizacijskih enotah To Be 
 
Vir: lasten 
4.4 ANALIZA  PROCESA TO BE V PRIMERJAVI Z PROCESOM AS IS 
V nadaljevanju sem analizo procesa  razdelil na dve podpoglavji. Natančneje sem opisal 
vključevanje informatizacije v proces prenove. 
Analiziral sem rezultate obstoječega in prenovljenega postopka. 
4.4.1 VKLJUČEVANJE INFORMATIZACIJE  
Že sama vgradnja naprav z GPS navigacijo v vozila z možnostjo sprejemanja in branja 
obsežnih sporočil preko informacijskega sistema ter istočasno samo oddajanje lokacije 
vozila na terenu bi pripomogla k boljšemu delovanju policije. Policija za komunikacijo 
uporablja sistem tetra, ki deluje preko repetitorjev, prav tako pa ima omenjen sistem 
opcije pošiljanja sporočil v daljši pisni obliki. Z dodajanjem GPS naprav v vozila policije, 
ki bi bila povezana s tetra sistemom komunikacije, bi lahko čas trajanja komunikacije 
med OKC in patruljo bistveno zmanjšala, prav tako pa bi OKC imel ves čas nadzor nad 
lokacijo patrulje ter s tem tudi nad varnostjo patrulje. Po sprejetju klica in prejemu vseh 
potrebnih informacij na OKC bi operater v času, ko bi določal območno policijsko patruljo, 
vnašal samo lokacijo v obliki sporočila za GPS sistem ter priloženo vsebino obvestil. Ko 
bi seznanil patruljo o njeni aktivaciji, bi jih istočasno obvestil, da jim je poslal sporočilo z 
lokacijo in vsebino obvestila. Patrulja bi ob prejemu sporočila z lokacijo le-tega odprla, 
pri čemer bi sporočilo vsebovalo vrsto dogodka in njegovo stopnjo nevarnosti, istočasno 
pa bi se lokacija sama vnesla v GPS napravo, tako da bi policist lokacijo potrdil ter se 
odpravil na kraj dogodka. S tem bi skrajšali čas komunikacije, zasedenost same zveze in 
tudi operaterja na OKC. GPS napravo vidim tudi kot neke vrste varnostni sistem za 
policijsko patruljo, saj bi s stalnim lociranjem ter določanjem vrste aktivnosti imel OKC 
nadzor na patruljo, v primeru težav pa bi lahko hitro odreagiral. 
Največji doprinos k prenovi procesa same obravnave prometne nesreče bi  prinesla 
uvedba računalniških tablic (v nadaljevanju tablica). V dogovoru s ponudnikom 
internetnih storitev oziroma komunikacij bi omogočili internetno povezavo ter delovanje 































































podatkov državljanov Republike Slovenije. Z vnašanjem podatkov v predpisane obrazce 
v elektronski obliki bi istočasno vnašali pravilne podatke, saj bi le-te lahko prevzemali iz 
centralne baze podatkov ter jih shranjevali v trenutni zapis. Prav tako bi pri izpolnjevanju 
plačilnega naloga v elektronski obliki imeli že vse potrebne podatke, ki bi jih informacijski 
sistem vnesel sam. Potrebno bi bilo le dopisati lokacijo, datum in uro nesreče, ter 
preveriti morebitne napake pri prevzemu. Vse skupaj bi se natisnilo na prenosnem 
tiskalniku in izdalo na samem kraju povzročitelju. Vse vnesene podatke bi se hranilo v 
naprej pripravljeni in označeni mapi. Tako bi lahko tudi ločevali prometne nesreče med 
seboj po datumu nastanka in številki plačilnega naloga do prihoda v enoto. Ob prihodu 
v enoto bi bilo potrebno tablico priključiti na centralni računalnik ter vsa zbrana dejstva 
in dokumentacijo prenesti. S tem bi istočasno lahko obveščali OKC brez obremenjevanja 
zveze, kot tudi dežurnega policista, ki bi določil evidenčno številko in celoten spis potrdil 
oziroma shranil. Tako imamo celoten zapis, tudi z elektronskim plačilnim nalogom skupaj 
v centralni bazi, do katerega pa lahko dostopajo vsi, ki imajo pooblastilo za vstop ali 
popravke. Na ta način bi zmanjšali število prepisovanja, nepotrebna administrativna dela, 
ter kar je najbolj pomembno, zmanjšali bi čas zadrževanja policijske patrulje v enoti.  
4.4.2 ANALIZA REZULTATOV 
Z uvedbo že omenjenih parametrov smo z novo simulacijo dokazali, da so simulirane 
vrednosti bolj ugodne. Povprečni cikel je tako trajal le 13,06 ur, zasedenost z delom je 
bila 30% manjša, zmanjšalo pa se je tudi čakanje na transakcije (Tabela 12). 
Tabela 12: Primerjava časa ene transakcije 
 As Is (h) To Be (h) Razlika 
Povprečni cikel 13,94 13,06 -6% 
Povprečno delo 2,08 1,46 -30% 
Povprečno čakanje 11,87 11,6 -2% 
Vir: lasten 
Kot sem pričakoval, se je delo OKC zmanjšalo iz 42% zasedenosti na 29% (Tabela 13). 
Povprečen cikel transakcije se sicer ni dosti zmanjšal, seveda po moramo upoštevati tudi 
razliko v dveh zaposlenih. Pričakovano se je malenkostno zmanjšala tudi vpetost 
policijske patrulje v samo obravnavo prometne nesreče, in sicer za 1 %. Zanimivo se je 
povečala celotna transakcija za administracijo, pa vendar je zasedenost administratork 
neprimerno manjša v primerjavi s celotnim postopkom transakcije, kar pripisujem 
dejstvu, da jim ni potrebno sedaj več vse vnašati v sistem, ampak že vso dokumentacijo 
prejmejo elektronsko, jo samo pogledajo in potrdijo. Tudi za policijsko postajo se je ena 
transakcija opazno zmanjšala, vendar pa je en zaposleni bolj obremenjen, saj se je delež 
njegovega dela povečal iz 21 na 24 %. Pomemben pokazatelj o upravičenosti novega 
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sistema je tudi čas transakcije, ki se je zmanjšal za 0,87 ure oziroma za 7 %. Delo v 
posamezni transakciji se je prav tako zmanjšalo za 0,61 ure oziroma za 30 %. 
Tabela 13: Primerjava povprečnega časa transakcij po organizacijskih enotah 




delo Delež dela v celotnem ciklu 
ADMINISTRACIJA 0,21 0,21 100% 
OKC 0,26 0,11 42% 
POLICIJSKA PATRULJA 11,14 1,26 11% 
POLICIJSKA POSTAJA 2,32 0,49 21% 
ENA TRANSAKCIJA 13,93 2,07 15% 




delo Delež dela v celotnem ciklu 
ADMINISTRACIJA 1,27 0,21 17% 
OKC 0,24 0,07 29% 
POLICIJSKA PATRULJA 11,18 1,09 10% 
POLICIJSKA POSTAJA 0,37 0,09 24% 
ENA TRANSAKCIJA 13,06 1,46 11% 
Vir: lasten 
V Tabeli 14 lahko vidimo analizo zasedenosti virov. Rezultati so pričakovani. Zasedenost 
administracije se ni spremenila kljub daljšemu času čakanja. Operativno komunikacijski 
center ima sedaj 2 zaposlena manj. Kljub temu se je zasedenost virov zmanjšala za 5 
%, razlika bi bila še večja, če bi na OKC ostalo 6 zaposlenih. V policijski patrulji sta stalno 
prisotna 2 policista in tukaj števila nisem mogel zmanjševati. Vseeno pa z novim 
prenovljenim procesom dosežemo, da se je zasedenost zmanjšala za 14 % oziroma za 
skoraj 3 tedne dela ali 21 delovnih dni. Največji padec zasedenosti je na policijski postaji. 
Le-ta je drastično padla za kar 81 %. Tovrstne spremembe in zmanjšanje 
obremenjenosti, kar je razvidno iz analize rezultatov, omogočajo zaposlenim, da se lahko 
posvetijo tudi drugim obravnavam, ki so del njihovega dela. 
Tabela 14: Primerjava zasedenosti virov 
Vir: lasten 
Glede na opravljeno analizo lahko sedaj potrdim ali ovržem hipoteze, ki sem si jih postavil 



















ADMINISTRACIJA 1 21,38 6,36 1 21,39 6,36 0% 
OKC 6 1,84 0,55 4 1,74 0,52 -5% 
POLICIJSKA 
PATRULJA 2 61,81 18,4 2 53,04 15,78 -14% 
POLICIJSKA 
POSTAJA 1 49,05 14,6 1 9,3 2,77 -81% 
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Hipoteza 1: Z uvedbo naprednejše informacijske tehnologije bi razbremenili OKC za 30 
%. 
Hipotezo moram ovreči, saj je analiza pokazala, da je bil OKC v prejšnjem postopku 
obremenjen z delom v 42 %, po prenovi sistema pa bi bil obremenjen le 30 %. Dosegel 
sem sicer zmanjšanje za 12 %, vendar sem pričakoval veliko boljši rezultat. 
Hipoteza 2: Delo policijske patrulje bi se časovno skrajšalo za 15 %. 
Hipotezo lahko potrdim. Po starem procesu je bila patrulja zasedena kar dobrih 18 
tednov, po prenovi procesa pa le slabih 16 tednov. S tem smo zmanjšali zasedenost 
patrulje za 14 %. 
Hipoteza 3: Aktivna obravnave prometne nesreče bi se skrajšala za 25 %. 
Hipoteza je potrjena. Pred uvedbo prenove procesa je aktivno delo vseh udeležencev 
znašalo 2,08 ure. Po uvedbi se je čas skrajšal za 30 %, na 1,46 ure.  
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5 ZAKLJUČEK  
Opisani proces, ki sem si ga izbral za analizo, osebno zelo dobro poznam. Zaposlen sem 
na postaji Prometne policije v Ljubljani, tako da je obravnavanja prometnih nesreč in 
delo z OKC del mojega vsakdana. Odločil sem se, da predstavim del problema procesa, 
za katerega menim, da je potreben prenove in sem ga v svoji dolgoletni karieri podrobno 
preučil. Realno sliko sem skušal čim bolj natančno prenesti v simulacijski model procesov. 
Dejstvo je, da ta postopek v realnem času traja predolgo, kar je dokazala tudi sama 
simulacija. Razvidno je, da je ozkih grl kar nekaj. Kot zaposleni tega ne morem odpraviti 
in se lahko le trudim za boljšo komunikacijo med organizacijami in vplivanje na 
zadovoljstvo udeleženih v procesu obravnave. Sama investicija v tovrstne informacijske 
rešitve je stvar državnih institucij. Priznati moram, da imamo kar veliko zastarelih 
sistemov, ki naše delo še zdaleč ne podpirajo učinkovito, zato smo velikokrat 
preobremenjeni z birokracijo (ki je je ogromno), namesto da bi uporabljali učinkovite 
informacijske sisteme. V praksi se zbrani podatki o prometni nesreči tudi do petkrat 
prepisujejo na različne formularje. 
V prvem delu diplomske naloge sem predstavil teoretična izhodišča za prenovo. Sam 
postopek prenove se je skozi leta spreminjal, postajal je bolj kompleksen. Ne smemo 
pozabiti, da se je z uvedbo informacijske tehnologije veliko spremenilo, postopki so se 
poenostavili, manj je birokracije. Kljub temu da se javna uprava trudi tako kot napredna 
podjetja vlagati v in nadgrajevati svoje informacijske sisteme, je na žalost še vedno 
potreben velik investicijski vložek. V nadaljevanju sem podrobno predstavil obstoječi 
sistem obravnave prometnih nesreč 1. kategorije. Izpostavil sem ozka grla, ki jih je 
potrebno odpraviti za učinkovitejše delo policije.  
S prenovljenim postopkom sem utemeljil, da bi bila investicija upravičena. Prav tako sem 
uspel zmanjšati čase obravnave kot tudi zasedenost posameznih virov. Ne smemo 
pozabiti, da je bil predstavljen le en del našega dela in da povprečen čas čakanja na 
dejansko delo ne predstavlja samega čakanja. Takrat se ukvarjamo z bolj kompleksnimi 
primeri in zagotavljanjem varnosti v cestnem prometu. Menim, da bi bili s krajšimi 
postopki in večjo učinkovitostjo policije zadovoljni tudi naši državljani, še vedno pa je 
končna odločitev o prenovi poslovnih procesov in informatizaciji le-teh v rokah države. 
Vseeno se stvari počasi premikajo v pravo smer tudi v policiji. 
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